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年に ら が「 
」を提唱して以来，生活環境とトレーニング環境
を分ける方法が最近の主流となっている．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	 歳，身長  (，体重
%"であった．
．実験プロトコル





















を基に，血中乳酸値が   .となる負荷とし
た．運動負荷初日は，算出された自転車駆動負荷と実
際に測定された血中乳酸値との間にずれが生じたため，







	ハー トレ トーモニター 0社製），血中












































	3時（27 % 	. 2!17 
 	 .9 2		），低酸素群では	3時
（27  	.  2!17   	.9
2		），%	3時（2 7  . 2!17
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